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комплексов гендерный подход означает, что здания не являются просто 
нейтральными, декоративными или функциональными – они «проникнуты 
социальными смыслами и интерпретациями человеческого взаимодействия. 
Это важно, поскольку существует необходимость ухода от общего понимания 
архитектурного проектирования как «нейтральной» сферы, которой присущи 
объективные ценности». 
В заключение следует отметить, что в архитектурной среде наблюдается 
тенденция увеличения числа женщин-специалистов (по крайнее мере среди 
студентов, но пока не руководящего состава проектных организаций). Так, 
среди студентов Архитектурного факультета в последние годы преобладают 
девушки (в пропорции 4:1), в 2015 году девушек-выпускников было в 2 раза 
больше, чем парней. На арену профессиональной деятельности выходят новые 
силы, при подготовке которых необходимо раскачивать стереотипы и избегать 
калькирования прошлых подходов. Более того, в последние годы дискуссии об 
использовании и присвоении гражданского пространства дают место низовым 
инициативам горожан. И в этом случае голос женщин будет слышен еще 
громче, ведь, как говорила Джейн Джекобс: «Женщины думают о местах, 
расположенных ближе к дому: улица, квартал, район. Они внимательнее 
мужчин и видят большую пользу от незначительных изменений. Мужчины 
мыслят глобально и масштабно, они больше ориентированы на решения, 
спускаемые сверху». 
Гендерно чувствительное проектирования и сейчас так динамично 
развивается, и, как любое практическое проектирование, имеет массу проблем 
и окружено дискуссиями и спорами. 
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ПРОБЛЕМЫ КУЛЬТУРЫ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 
 
На сегодняшний день, самым волнующим остается вопрос культурных 
проблем современной молодежи .Особую тревогу вызывает сегодня молодое 
поколение, которое все больше удаляется от духовной культуры. Этому во 
многом способствует кризис системы образования, политика средств массовой 
информации, которые внедряют в сознание в качестве нормы 
безнравственность, насилие, пренебрежительное отношение к профессии, 
труду, к браку, семье. 
Молодёжь – это социально-демографическая группа, выделяемая на 
основе совокупности возрастных характеристик, особенностей социального 
положения и обусловленных тем и другим социально-психологических 
свойств. Молодость как определённая фаза, этап жизненного цикла 
биологически универсальна. Ее характеризуют такие особенности, как 
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отчуждение от старшего поколения, от его ценностей и норм, уход в сферу 
досуга, в котором ведущими являются общение, развлечение и 
самообразование, связанные с коммуникативной деятельностью. В отношении 
к культуре преобладает потребление над творчеством, что отражает в целом 
жизненные позиции молодежи, сформированные всей социальной средой, 
ориентированной многие годы на воспитание добросовестного исполнителя и 
пассивной личности. 
В последние десятилетия выделилась наиболее активная часть молодежи, 
выражающая протест против официальной культуры, существующей 
социальной системы и формирующая свои ценности, нормы и образцы 
жизнедеятельности. Такое явление в молодежной культуре представляет собой 
контркультуру и находит выражение в неформальном самодеятельном 
движении разных направлений. В этом молодежном движении выделяются 
группы, объединенные по способу времяпрепровождения, социальной позиции, 
образу жизни, участию в альтернативном творчестве и др. 
Результаты социологических исследований говорят, что в ТОП-10 
жизненных ценностей современной молодежи входят такие ценности: 
1. Семейные ценности. 
2. Материальное благополучие. 
3. Общение, друзья. 
4. Здоровье. 
5. Образование, интересная работа, самореализация. 
6. Свобода, самостоятельность. 
7. Престиж, положение в обществе. 
8. Отдых, хобби, спорт. 
9. Творчество. 
Как видно из списка, семейные ценности у молодежи стоят на первом 
месте. В этот пункт входит как родная семья, в которой человек родился и рос, 
так и будущая семья, которую планируется создать 
Доминантой жизненных ценностей и поведенческих приоритетов 
остается материальное благополучие. За последнее время наблюдается 
следующая тенденция: молодежь в основном отдает предпочтение не столько 
духовным и нравственным ценностям, сколько большим деньгам. Например, у 
73% из 600 опрошенных молодых людей материальное благополучие является 
стимулом их жизненной активности. Умение сколачивать состояние для 
большинства является мерилом человеческого счастья. Полезность труда для 
большинства молодых людей определяется достижениями собственного 
экономического достатка. Причем ставится в основном цель зарабатывания 
денег, причем любым доступным путем, лишь бы этот путь приносил доход и 
чем больше, тем лучше. И поэтому жизненный успех связывается с 
предприимчивостью и деньгами, а не с талантом, знаниями и трудолюбием. 
Такая ломка ценностных ориентиров у молодых людей отчетливо 
вырисовывается среди еще невыработанной устойчивой системы своих 
нравственных социокультурных установок. Тем более что и изменившаяся 
жизнь (переход от административно-плановых к рыночным механизмам) 
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требует новых моделей поведения. Такие жизненные принципы, как «лучше 
быть честным, но бедным» и «чистая совесть важнее благополучия», ушли в 
прошлое и на первый план выдвинулось такие, как «ты – мне, я – тебе», «успех 
– любой ценой». Прослеживается четкая ориентация экономических ценностей, 
связанных со скорейшим обогащением, а успешность определяется наличием 
дорогостоящих благ, славы, известности. В сознании нынешней молодежи 
четко выражена мотивационная установка на собственные силы в реализации 
жизненных целей и интересов в духе новых условий рыночного 
хозяйствования, ну а тут, как известно, возможны любые пути. 
Молодежная субкультура, по мнению немецкого ученого Л. Хаузера, это 
«форма выражения процесса поиска и овладения мировоззрением». Другими 
словами, молодежная культура -- это явление временное, это особая форма 
жизненного поиска. Как говорят: «Все пройдет, пройдет и это». 
Таким образом хочется отметит, что каждое поколение вносит что-то 
новое в развитие общества. Однако при этом все новое базируется на старых 
основах. Молодежь – это отражение направления развития общества. Глядя на 
молодых людей, можно понять, куда и с какой целью движется общество 
Иногда пожилые люди ругают молодежь, считая, что они ведут себя не так, как 
следовало. Однако при этом не стоит забывать, что именно эти пожилые люди 
и воспитали новое поколение. Конечно, ценности современной молодежи 
отличаются от ценностей прошлых поколений. Но это вполне нормальное 
явление, которое показывает, что общество не стоит на месте. Единственная 
проблема в этом вопросе, которая может вызывать тревогу, – это если ценности 
меняются не в лучшую сторону. 
Жизненные ориентации современной молодежи изменили свой вектор, 
уйдя от социальной (коллективистской) направленности к индивидуальной. 
Главным стремлением каждого человека стало личное материальное 
благосостояние. К сожалению, ценность оплаты труда стала цениться больше 
свободы или ценности интересной работы. 
 
 
  
